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Abstract: The innovations of Intellectual Property Information Services Centers of Xiamen University
( hereinafter referred to as“IPISC-XMU”) provide a possible idea for the development of intellectual property
information service centers of non-technical universities. IPISC-XMU clearly understands its own development
orientation， builds a “one center， multiple pivots” pattern， and takes service model innovation as an
important catcher of the development of service quality， thus actively adapting to the new development of the
new era. The innovation of service mode mainly starts from the inside and the outside: on the one hand，
IPISC-XMU seeks cross-regional cooperation， takes into account the needs inside and outside the school， and
expands the service space. On the other hand， IPISC-XMU integrates resources through superior resources，
and uses local big data industry resources， and based on the analysis of intellectual property information，
develops services featuring comprehensive consulting analysis. Therefore， IPISC-XMU seeks breakthroughs
and developments in innovation.
Key words: university library intellectual property information services center Xiamen University Library regional
innovation
0 引言
2018 年初以来，各高校知识产权信息服务中心 ( 以下简称 “高校知产中心”) 纷纷成立，同年 6 月，全国
“高校知识产权信息服务中心联盟”成立，2019 年 5 月，首批 23 家高校国家知识产权信息服务中心挂牌。至此，
高校知产中心作为国内高校图书馆的前沿业务备受关注。厦门大学知识产权信息服务中心 ( 以下简称“厦大知产
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1. 1 面向校内国内外服务现状
1. 1. 1 国外服务现状
欧美大学图书馆的知识产权信息服务以基础信息服务为主，比如美国高校的专利和商标资源中心 PTＲC
( Patent and Trademark Ｒesources Centers) 图书馆［1 － 4］的专利信息服务，以及受助于欧洲专利组织 ( EPO) 的欧洲专







决策［6］。另一方面，支持技术转让办公室 TTO、知识产权管理与运营 OTL 决策也是校内深度信息服务需求重要来
源。Janet［8］对比了三个美国大学 ( 杜克大学、约翰斯·霍普金斯大学、宾夕法尼亚州立大学) 的技术转让组织架
构，并通过信息处理能力这一指标衡量大学技术转让组织 TTO 的行政效率，体现了知识产权信息服务的价值及需
求。对于服务内容创新，西班牙格拉纳达大学 Herrera-Viedma 教授［9］课题组曾开发了一个 SIＲE2IN 资源推荐系统
专门帮助本校 TTO 工作人员有选择地传播校内学者的研究知识，协助工作人员进行信息发现过程。对于服务模式
的创新，美国宾夕法尼亚州立大学进行了大学研究副校长办公室的重组［8］，专门设立大学副总裁，旗下除 TTO 机
构外，同时还设置了负责管理的支持研究活动办公室，研究信息系统办公室 ( OＲIS) 就设置于其下，以提供相应
的专利信息及文献信息服务。这一系列组织架构将支持研究与技术许可活动从行政上联系起来，充分调动校内整
体资源。











于 2018 年 7 月，针对工科类、科技创新实力较强的“双一流”建设高校和普通本科高校的图书馆，进行了一次全
面的问卷调查。在回复调查的 208 所学校中，有 101 所学校已开展了专利信息服务，这也说明进行知识产权信息
服务的工科高校分布已较广。
1. 2 面向地方产业发展拓展深度服务
2015 年 7 月颁布的《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》［18］指出: “完善全国知识产权公共服
务体系建设，建立政府部门、行业协会、图书情报机构、知识产权服务机构与企业、高校、科研机构等共同参与、
协调联动的服务体系”，将高校图书馆定位成知识产权公共服务体系的一员。2018 年 1 月 10 日，国家知识产权局


















厦门大学知识产权信息服务中心 ( 以下简称 “厦大知产中心”) 兼顾校内服务与校外服务发展，且优先发展
区域服务。该定位来源于校内外服务需求的变化，从真实需求出发，将厦大知产中心的资源有效运用到实处。全
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